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ANALISIS TINDAK TUTUR DIREKTIF DAN EKSPRESIF PADA PEMUDA 
DESA BANARAN, KALIJAMBE, KABUPATEN SRAGEN 
 
Arifin, A310070277, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2011, 77 halaman. 
 
Tujuan penelitan ini ada tiga, yakni (1) memaparkan ciri dan strategi tindak tutur 
direktif pada pemuda desa Banaran, Kalijambe, Kabupaten Sragen. (2) 
memaparkan ciri dan strategi tindak tutur ekspresif pada pemuda desa Banaran, 
Kalijambe, Kabupaten Sragen. Data dalam penelitian ini berupa tindak tutur 
direktif dan ekspresif yang diucapakan oleh para pemuda desa Banaran, 
Kalijambe, Kabupaten Sragen. Sumber data dalam penelitian ini adalah ujaran 
tindak tutur para pemuda desa Banaran, Kalijambe, Kabupaten Sragen. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah padan pragmatis karena alat 
penentunya lawan atau mitra bicara. Metode ini digunakan untuk 
mengidentifikasi, misalnya, satuan kebahasaan menurut reaksi atau akibat yang 
terjadi atau timbul pada lawan atau mitra wicaranya ketika satuan kebahasaan itu 
dituturkan oleh pembicara. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 
penelitian ini adalah (1) teknik simak bebas libat cakap, (2) teknik rekam, dan (3) 
teknik catat. Teknik simak bebas libat cakap yaitu peneliti tidak terlibat dalam 
proses penuturan. Teknik rekam adalah peneliti merekam tuturan yang terjadi 
pada pemuda desa Banaran, Kalijambe, Kabuapaten Sragen. Teknik catat adalah 
mencatat tuturan yang ada hubungannya dengan tindak tutur direktif dan ekspresif 
pada pemuda desa Banaran, Kalijambe, Kabupaten, Kabupaten Sragen. Hasil 
penelitian ini yaitu pertama ada 6 tindak tutur direktif yaitu meminta, memohon, 
menyarankan, memerintah dan menantang. Kedua ada 3 tindak tutur ekspresif 
yaitu ekspresif berterima kasih, ekspresif mengkritik dan ekspresif mengeluh. 
Ketiga ada 2 jenis strategi yang digunakan oleh penutur yaitu strategi bertutur 
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